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i Recursos per a les Dones
Regidoria de Dones i Joventut
EL C�RD AQUEST MES US CONVIDEM A:
EXPOSICIÓ 'LA FORÇA DE LES DONES- BLA BE O�MIEN'
Des del 28 de gener al 24 de febrer 2009 .
A partir del projecte de cooperació de les ONG Fundació Akwaba,
Farmacèutics Mundi i la Lliga dels Drets dels Pobles a Costa
d'Ivori (Àfrica Occidentcl) que enfoca la situació de salut de les
dories i els ofereix suport sanitari j social per millorar les seves
condicions de vida i. per extensió, 'a de les seves famílies.
CLOENDA: 24 de febrer, el consorci d'entitats d'ONG, ens
presentaran el documental
I
MIMI, LA. JOIE' sobre les




JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL-LOQUIS. _. _ Pàg .
•:. Confer'èncicde sensibilització: 'Taller sobre r-esolució de conflictes' ,dins 09
el cicle "Encuentros con"
.:. Conferència 'Innat, adquirit e res d' això?: nous enfocaments per 09
comprendre la sexualitat humana des de la ciència' I dins el Cicle de
conferències ICes, gènere i cultura'
.:. Taula r-odeno 'Veus de dones per Palestina' 09
.:. Xerrada' Feminisme de la transició a Catalunya' a càrrec de Conxa Uinàs 10
.:. Xerrada' Els matins de Neus Bonet' amb Don-na 10
.:. Xerrada La situació del moviment de dones a Nicaragua 11
.:. Jernada La gestió dels maltractaments a les persones d' edat avançada 11
.:. Xerrada' Mebbing immobiliari a la gent gran, una altra forma de violència 11
contra les dones
I
.:. Conferència 'Més enllà de la Verge amb el nen. Imatge de dones en la 12
pintura religiosa del Renaixement ¡ del Barroc' I dins el Cicle de
conferències
f
Una història de les imatges'
.:.
I
Grup de suport emocional per a dones seropositives
'
12
.:. Conferència· de sensibilització: .
I
Asseciació per les Drets Humans 12
d' Afganistan' I dins el cicle "Encuentros con"
.:. Conferència
I Ésser dona, ésser heme: visions interelacienals I I dins el Cicle 13
de conferències' Ces, gènere i culturn'
.:. Narracions poètiques 'La ciència: nau d'un univers poètic' I dins el VI Cicle 13
de poesia
.:. Conferència:' Diabetis mellitus; noves eines per a I' estudi i el tractament' 13
amb Don-na
.:. Debat:' La masculinitat a debat' 14
.:. Xerrcdc-col-loqui 'Com està la crisi i com ens afecta' càrrec de David 14
González
I
dins II Aula de Dones




Dona navegant? 1852 dies donant la volta olmón a vela' Cicle 15
'Dones Pioneres I a càrrec d' Emma Mora
.:. Seminari' El gènere com a element transversal' 15
.:. Taula rodona' La dena com a motor de la societat' . 16
.:. Xerrada
I
La tècnica Nadeau. Mètede de rejoveniment corporal' a càrrec 16
de Teresa Lacondeguy .
•:. Seminari: 'Interseccionalitat: el gènere com a element transversal' 16
.:. Xerrada al voltant de la lectura de la novel.lc 'Nada' de Carmen Lcforet. a 17
càrrec de Nora Almada, dins el cicle'Cafè í lectura
I
4
.:. Jornada: 'Agents d'igualtat: consolidant la figura professioncl' 17
.:. Cafè Tertúlia: 'Los Abuelos Paternos no nos Divorciemos de los Nietos; 17
dins el cicle HUn Debate con Aroma"
.:. Conferència 'La violència de gènere í al construcció jurídica del cos 18
femení' J dins el Cicle de conferències' Cos, gènere i cultura'
.:. Conferència'Qui figura a les notícies
j
r a càrrec d' Elvira Altés 18
.:. Conferència:'Mare Teresa de Calcuta
I
18
.:. Xerrada 'La salut del nadó' (alimentació i cura del nadó) a càrrec de la 19
Farmàcia Lesseps
.:. Jornada amb el Grup DONES FEM 19
.:. Xerrada 'La imatge de la dona en lc músico antigai I dins el Cicle 'La dona 19
en el món de la música'
.:. Cafè Tertúlia: 'Asociación Gitana de Mujeres Drom Kotar Mestipen' I dins 20
el cicle "Un Debate con Aromau
.:. Conferència'Glamour I bellesa, poder o la mercantilització de la identitat' J 20
dins el Cicle de conferències
I
Cos
.. gènere i cultura'
.:. Espai de Tertúlia
f
El cafè de les dones I 20
.:. Conferència: 'Les 13 claus de lo sort' amb Don-na 21
.•:. Xerrad,a
I
Cures fccicls j- corporàls: preparant-nos per a te primavera
I
21
.:. Taula rodona 'Identitat de dona'
.:. Vine a fer un cafè amb ... : Xerrada 'Fang i llimones', a càrrec de 22
I' escriptora Rosa Nebot
.:., Xerrada 'Solucions estètiques per a processos oncològics' a càrrec del 22
-
Centre Capil·lar 'bonien'
.:. Conferència 'Sons d'Època: Georg Friedrich Haendel (1685-1759)' 23




Feminisme en la música occidental del S. XVIII-XIX' , dins el 23
Cicle ILo dona en el món de la música'
.:. Tertulia literària amb Luisa Fortes 24
.:. Conferència
I I
El silenci' Premi Josep Pla 24
.:. Congrés internccioncl
I
Derecho Género Igualdad. Cambio en las 24
estructuras jurídicas androcéntricas'
CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Projecte
f
Acollir 4': Tallers de ciutadania bàsica' 26
.:. Curs de cuinera i cambrera per a dones aturades 26
.:. Taller d' escriptura coordinat per Isabel Franc 27
.:. Curs
t
Autodefensa per a donés 28
.•:. Taller Grup deLectura 'Fills de la derrota' I d'Empar Fernandez 28
.:. Curs
t
La veu de les dones en les diferents espiritualitats' 28
.:. Taller intensiu
I




.:. Curs: lEI dret de les dónes: legislació opliccdc' 29
.:. Taller-conferència' Elles i nosaltres. Nosaltres i elles. Ni tan diferents, ni 30
tan iguals'
.:. Inici cel taller 'LI escriptura outobioçròficc'. di escriptura creativa a 30
càrrec de Nora Almada
.:. Curs:
I
Coeducació: estratègies d' Intervenció educativa per a la igualtat' 30
.:. Curs: Mediació Intercultural. Mòdul I:
I Comuniccció i Competències 31
!nterculturals I
.:. Seminari amb Mark Beyebach: 'Terapia breve centrada en la solución' 31
.:. Taller-visita 'Les dones i la ciutat de Barcelona, Coneix 'Ciutat Vella amb 32
ulls de dona a través dels segles'
.:. Curs a distància per internet' Salut sexual de la dona' 32
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Convocatòria per a la
I
XVII Mostra Internacional de Films de Dones de 33
Barcelona'
.:. Convocatòria per a lo
I
XVII Mostra Internacional de Films de Dones de 33
Barcelona'





.:. Teatre d' improvització
I
Humor en femení' , amb la Cia. Planeta Impro 34
.:. Dansa·' Experiencias con un desconocido show' de Sònia Gómez 34
.:. Concert 'Malena placeres' I dins el cicle 'VEUS EN FEMENt 34
.:. Concert 'Guadalupe Solorzano, una mirada de dónes a les ranxeres' 35
.:. Itinerari musical, vocal i vivencial a través del món de lo dona f a través de 35
l'exposició 'Dones. Obrint camins'
.:. Sortides al Palau de la Música amb Don-na: 'Cobla, Cor i Dansa al Palau' 36
.:. Documental' Shakti. El Poder de las Mujeres' V.O. subtitulada en castellà 36
.:. Espai participatiu 'Tenim la paraula: Dones, obrint camins' 37
.:. Cinema a Don-na:
í
Aritmètica emocional' 37
.:. Teatre 'La r-eino del hogar' a càrrec del Colectivo de Mujeres de 37
Matagalpa, Nicaragua
.:. Sortida al Teatre Tívoli: 'Un Dios Salvaje', de Yasmina Reza 37
.:. Dijous Gras:
I




.:. Lectura dramatitzada del texte '1908 punt de per-tide' 38
.:. Sortida al Teatre Romea: 'Pcqonini
'
amb Don-na 39
.:. Documental '·MIMI, LA JOIE' sobre les desigualtats en la salut en relació 39
al gènere i la pobresa
.:. Documental
I
Soraya, Nadjet i les altres
I
V.O. subtitulada en català 40
.:. Taula rodona ·projecció· Dir-se Maria
I
Projecte coordinat per Montse 40
Campins
6
.:. Projecció 'Las chicas de la lencería' Inauguració del5è cicle 'Dones grans' 40
.:. Videofòrum '¡PORQUE LO DIGO YO!' 41
.:. Concert 'Con alma' J dins el cicle 'VEUS EN FEMENÍ' 41
.:.
_ Espectacle de cabaret a càrrec de Rosa Turbau 41
EXPOSICIONS
\ .:. Exposició al CIRD 'LA -FORÇA DE LES DONES- BLA BE OUMtEN' 42
.:. Exposició 'Evolució?' I d' Aitor Rosàs Suñé 42
.:. Exposició 'Como pez en el agua' Pintura, collage i objectes màgics de 42
Mont$e Francés
.:. Exposició d'Art contemporoni: 'Espais'. Pintures de Yolanda Ropero 43
.:. Exposició diArt contemporani: 'Viatge a Ítaca' obres de Montserrat 43
Pérez
.:. Exposició fotogràfica 'Claus de dónes' a càrrec de Sylviane Doha (FAVB) 44
.:. Exposició fotogràfica. Impressions. La vida de les dones i els infants a 44
Vietnam, Índia i Nepal a càrrec de Marta Ricart
.:. Exposició 'Dones d'Àsia. 'Retrats de dones asiàtiques' d'Àngel Perol 44
Jodar, fotògraf
.:. Exposicions:' Les visites dels Dimecres
I
amb Don-na 45
.:. Exposició de pintures de Pilar Paredes 45
.:. Exposició 'Mou-te per Àfrica. Les dones, el futur d'un continent' 45
.:. Exposició d'Art conternpcroru:
I
Bigues de plastilina'. Obres de Mónica 46
Ajenjo
.:. Exposició' Dones diempresa' I dins el cicle 'Exposicions off' 46
.:. Expòsició 'Rostres de dónes' 47
.:. Exposició
I








Ciutadanes. Ruta de les dones
I
organitzada per l'Institut 48
Municipal del.Paisatge Urbà i la qualitat de Vida
.:. Programa de ràdio'Ones de Dones
I
49
.:. Passejades 'Mercè Rodoreda. De la Barcelona republicana a la de 49
postguerra' I dins 'La Ruta de les dones que han obert camins' a càrrec de
Carolina Chifoni
.:. Veïnes I ciutadanes", Acte d
I
homenatge a dones que van formar part dels 49
moviments veïnals dels 160s, i presentació de l'exposició itinerant i del
Calendari 2009 que recullen les seves trajectòries
7
t'I
5.:. Missa de Santa Agota . O
.:. Passejades 'La Dona a lc ciutat. De sacerdotessa a reina i a intel·lectual', 50
dins 'La Ruta de les dones que han obert camins' a càrrec de Carolina
Chifoni




Anem al Penedès ¡ a Salomó' amb Don-na 51
.:. Passejades
I
La Dona en el barri de Gràcia. Dé revolucionària a símbol de la 51
bellesa i propietària urbanística
I
¡ dins 'La Ruta de les donés que han
obert camins' a càrrec de Carolina ChifonL·
8
i·JORNADES,CONFERÈNCIES ,XERRADES,COL·LQ_�]
.:. CONFERÈNCIA DE SENSIBIUTZACIÓ: 'TALLER SOBRE RESOLUCIÓ DE




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimundc'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mon: lapizarra@telefonica.net
Observacions:
- Responsable: Pilar Oliva.Conseliera d'Educació i Cultura del Districte de San Martí.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
.:. CONFERÈNCIA 'INNAT, ADQUIRIT O RES D'AIXÒ?: NOUS
ENFOCAMENTS PER COMPRENDRE LA SEXUALITAT HUMANA DES DE





Lloc: CaixaForum Centre Soda I i Cultural. Av_ Marquès de 'Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA




-A càrrec de Anne Fausto-Sterling, catedràtica de bioloqio i estudis de gènere al
departament de biologia molecular i cel-lulcr , Brown University, Providence.
.
- Coordina: Patricia Soley-Beltran.
- Organitza: CaixaForum Centre Social i Cultural.




Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h. Sala Gran (3a.planta).
Web: http://www.bonnemaison-ecd.orgl
Tel. 932 684 218
Observccions:
9
- S'han aturat les bombes ti éozc, però l'arr-el del problema ¡ la desesperen+ situació
del poble de Gaza segueix sense resoldre ... En aquest conflicte hem sentit pels mitjans
poques veus de dónes però aquestes han existit ¡ volem doner-li protagonisme, saber i
escoltar com viuen les dónes de Palestina j també les dones pccifistes i feministes
d'Isrcel..
- Parlarem juntes d'aquest conflicte per aplegar rotes les solidaritats i compr-omisos
per una pau justa 'escoltant i donant suport a les accions de dones per laPau de
Palestina i d'Isrcel. La Salam ens parlarà de la situació actual e Gaza, la Montse Vila del
viatge a Palestina que van fe per Nadal i lo situació de les dónes a les presons ¡ lo Vicky
de els propostes de pau de les dónes Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat
Palestina de Catalünya. Palestina de 410nys í tres fills formç part de la g�mt palestina
que viu a lc diàspora però que mai ha deixat de tenir Palestina al cor i vindicar el dret a
lc pau i a lc justícia per lc seva terra. Montse Vila, de la Plataforma contra tes
violències de gènere és una aCtivista feminista contra la violència a les dories. Vicky
Moreno activista feminista i antimilítarista del grup Dones per Dones que té vincles i
,
relació amb les dónes palestines i israelianes per la pau.
- Organitza: Plataforma contra les violències de gènere, Dones per dónes i el Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
'





Lloc: CoL!ectiu de Dones en l'Església, C Mare Déu Pilar (C Vella), 15 pral. 08003
BARCELONA




- Organitza: Col-lectiu de Dones en "Església .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns a les 17:00 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-nc.corn
Tel. 932 151 373
Obsérvacions:
- La periodista radiofònica Neus Bonet I protagonitza des del passat setembre, les cinc'
nores de ràdio matinals diaris, de més audiència de Catalunya.
- Amb ella parlarem de com es fa i com es fa tan béH!
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
10








- Intervindrà: Eva Molino, del Colectivo de Mujeres de Mat<igalpa (Nicaragua).
- El 'Colectivo de Mujeres de Matagalpa' és una 'organització de dones que, des de 1990,
defensa l'aplicació dels drets de les dones i els drets sexuals i reproductius, facilitant
I' exercici de ciutadania, potenciant la pcr+icipccié social, la formació de recursos
locals, l' organització i la incidència política, alternatives comunitèries per a millorar les
condicions j situacions de vida. A través de processos de ccpccitcció amb metodologies
por+icipctives innovadores, lúdiques i creatives, investigació, serveis; treballant en
xarxes, difusió utilitzant mitjans massius radials ¡ escrits. expressions artístiques
teatrals i teatre social, treballen juntament amb els sectors més desposseïts de lo
societat, per a aconseguir canvis individuals i col-lectius i construir un món sense
violència, en la diversirct. tolerància, justícia social j dignitat humana .





Lloc: Obra Social Caixa Catalunya - Casa Milà - La Pedrera. C Provença, 261 soterrani.
08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 09:00 a 18:00 h
Telèfon de reserves: 902 400 973
Web: www.obrasocial.caíxacatalunya.com/atenciosocial
Observacions:
- Objectiu de lc jornada: dotar als professionals dels serveis socials¡ sanitaris, jurídics
i dels cossos de seguretat d'informació í eines de prevenció i d'cctucció contra els
maltractaments a les persones d'edat avançada.
L'Obra Social és la representcnr espanyola del projecte Estratègia europea per
combatre els maltractaments a les dónes grans, del programa de la Unió Europea
Daphne III; Prevenció de la violència contra els infants, joves i dónes per protegir
víctimes i grups de r-ise.
- Organitza: Obra Social Caixa Catalunya - Casa Milà - La Pedrera .
•:. XERRADA 'MOBBING IMMOBIUARI A LA GENT GRAN, UNA ALTRA




Lloc: Centre Cívic Porta - Sóller. C Estudiont, 1. 08016 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 18:00 h
11
TeL 932 768 077
Web: www.ccportasoller.com
Observacions:
- A càrrec de Sylviane Doha (FAVB).
- Organitza: Centre Cívic Porta - Sóller. , \
.:. CONFERÈNCIA 'MÉS ENLLÀ DE LA VERGE AMB EL NEN. IMATGE DE
DONES EN LA PINTURA RELIGIOSA DEL RENAIXEMENT l DEL





. Lloc: CaixaForum Centre Socia'! j Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 19:30 h / 2 e Places limitodes
Web: www.LaCaixa.es/ObraSocial
Observacions:
- A càrrec de Patricia Mayayo, professora d'història de l'er-t. Universidad Autónoma de
Madrid ..
- Organitza: CaixaForum Centre Social i Cultural.
.:. 'GRUP DE SUPORT EMOCIONAL PER A DONES SEROPOSmVES'
Data d' inici 05/02/2009
Data fi: 26/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Actua. C Gomís, 38 bxs. 08023 BARCELONA \
Horaris/Preus: dijous de 17:30 0.19:30 h
E-mail: dona04@actua.org.es
Tel. 934 185 000
Observccions:
- Espai de trobada i reflexió.
- Coordina Silvina Magnani: psicòloga i terapeuta gestàltica.
- Organitza: Programa Actua Dona. Associació Actua .
•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ: IASSOCIACIÓ PER LOS DRETS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer
I
La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA




- Responscble: ASDHA: María Cilleros.
- prganitza.: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimundo
'
.:. CONFERÈNCIA 'ÉSSER 'DONA, ÉSSER HOME: VISIONS





Lloc: CaixaForum Centre .Socicl i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA




- A càrrec de Mari-Luz Esteban Galarza, professorc del Dep. Filosofia dels valors,
Universrtct del Pafs Basc; í Oscar éucsch. professor titular de sociologic. Dep.
Sociologia, UB.
- Coordina: Patricia Soley-Beltran.
- Organitza: CaixaForum Centre Social i CulturaL
.:. NARRACIONS POÈTIQUES 'LA CIÈNCIA: NAU D'UN UNIVERS poÈTIc'




Lloc: Casa Menorca. C Diputcció. 215 pral 08011 BARCELONA




- Intervindran: Assumpció Forcada, David Jou ,i Fina R. Palau, guitarra ¡ cançons.
- Col·labora: PEN CATALÀ .
.:. CONFERÈNCIA: 'DIABETIS MELLITUS: NOVES EINES PER A L'ESTUDI




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: di lluns a les 17:00 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. 932 151 373
Observacions:
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- Es tractarà en primer lloc sobre què és lo 'diabetis mellitus', la incidència a nivell
mundial i quines actuacions s'estan fent per a contrarestar-la.
\
- Es parlarà de com en el lcborctor-i s'han posat en marxa noves eines basades en
tècniques de manipulació genètica, per investigar aquesta malaltia. Discutir-em com
podem utilitzar els gens per a dissenyar noves teràpies j ho il-lustror-em amb alguns
exemples de protocols posats en marxa en ellaboratori.
- A càrrec de la Dra. Fàtima Bosch j Tubert, Directora del Centre de Biotecnologia
Animal i Teràpia Gènica.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Observacions:
- Amb motiu de la presentació del llibre La masculinitat a debat d' Àngels Carabí i
, Josep M. Armengol, us oferim una taula de debat 01 voltant d'aquest tema tan actual,
seguida de la projecció del DVD 'Debating Masculinity' que acompanya el llibre. Amb la
Participació d' Àngels Carabí, Cristina Alsinc, Rodrig'o Andrés i Bill Phillips, membres del
grup de recerca "Construint noves masculinitats" ,de la Universitat de Barcelona.
- Organitza: Centre Dona i literatura/Càtedra UNESCO IIMujeres , desarrollo y
cultures", Universitat de Barcelona i I' Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, amb lc col-lcbor-cció del 'Editorial Icaria .
•:. XERRADA-COL-LOQUI 'COM ESTÀ LA CRISI l COM ENS AFECTA'




Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg. Fabra 1 Puig, 274*276.08031 BARCELONA'
Horaris/Preus: dimarts a les 19:00 h
E-mail: canbaste@yahoo.es
Web: www.noubarris.net/cccanbaste
Tel. 934 206 651
Observccions:
- David González, llicenciat en història í documentació.
- Organitza: Vocalia de dones del Turó .
•:. CONFERÈNCIA DE JUDITH SQUIRES: 'LA TRANSVERSAUTAT DE





Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix. 7. 08003 BARCELONA
Horaris: 'dimecres a les 19:00 h
Observccions:
- Les dónes poden patir diferents discriminccicns: per edat, origen, religió, classe.
orientcció sexucl.; Totes aquestes, es veuen travessades pel gènere, com a element
clau. És en aquest sentit que parlem de discrimincció múltiple. l és per això que la visió
que proporciona la interseccionalítat del gènere esdevé un dels elements claus per
poder donar resposta a les necessitats d
I
una societat cada cop més' complexa.
- Organitzo: Àrea d' Igualtat i Cíutadania.
.
.:. CONFERÈNCIA 'DONA' NAVEGANT? 1852 DIES DONANT LA VOLTA AL




Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonhemcison. Sant Pere M'és Boix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous o les 20:00 h / Sala La Cuina.
Observccions:
- Organitzo: Espai Francesca Bonnemoison-Centre de Cultura de les Dones Francesca
Bonnemcison .




Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemcison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
t
Horaris/Preus: dijous de 09:30 h a 14:30 h / Lloc: La Sala.
Web inscr-ipcions: www.diba.cat/ jornades/seminariinterseccíonalitat
Tel. 934 049 095
Observccions:
- En l'actualitat, les polítiques' públiques han de donar 'resposta a les necessitats i
demandes d'una societat codo cop més diversa, í fer-ho' evitont discriminacions. Amb
aquest seminari us convidem a reflexionar sobre tots els elements que s'heurien de
contemplor a l'horc de dissenyar actuacions, o fi d'abastar la complexitat i la diversitat
de situacions de les persones destinatàries, í específiccment de les dories. El seminari
vol proporcionar un espai de debat, en el qual participin tant les administracions
públiques, com el món acadèmic i la cíutodania.
- Organitza: Àrea d'Igualtat i Ciutodania, Diputació de Barcelona.
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.:. TAULA RODONA 'LA DONA COM A MOTOR DE LA SOCIETAT'
Data d' inici 12/02/2009
Data fi: 12/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Cultural de l'Obra Soóal Caja Madrid. PI. Catalunya, 9.08002 BARCELONA




- Amb Anna Viega, Rosa Cullel, Fina Birulés. Núria Ribó i Victòria CombaJía.
- Modera: Flavia Company.
- Organitza: Caja Madrid *Plaça de.Catalunya-Espaí Cultural de I'Obra Social Caja
Madrid .
.:. XERRADA eLA TÈCNICA NADEAU. MÈTODE DE REJOVENIMENT '






Lloc: Parròquia dels Sants Just Pastor - Basílica. C Rera Sant Just, 1. 08002
BARCELONA
Horaris: dijous a les f8:00 h
E-mail: agatas@suport.�rg
Observacions:
- Organitza: Grup Àgata. Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer Mama .





Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnerncison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 09:30 h a 14:30 h
Web inscr-ipcions: www.diba.cat/jornadeslseminarinterseccionalitat
Observacions:
- Les dones poden patir discr-iminccions de diferents signes, no sols per raó de. sexe,
sinó per edat, origen, rèligió, classe ... Tanmateix totes aquestes discr-iminccions es
veuen travessades pel factor gènere. El seminari constitueix una reflexió sobre tots
els elements que s' han de contemplar en les polítiques públiques per tal d' abastar la
complexitat de situccions de discrirnincció que afecten les doncs.
- Organitza: Àrea d'Igualtat í Ciutadania.
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.:. XERRADA AL VOLTANT DE LA LECTURA DE LA NOVEL· LA · NADA' DE
CARMEN LAFORET, A CÀRREC DE NORA ALMADA , DINS EL CICLE




Lloc: Espai Cultural de I'Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 18:30 h
E-mail: espaibarna@gecesa.es
Tel. 933 014 494
Observacions:
-Col·labora: Llibreria Pròleg.
- Organitza: Espai Cultural de I'Obra Social Caja Madrid .









Horaris: dijous de 09:30 h a 14:00 h
Web: www.diba.cat
Observacions:
- En el decurs de lojornodc es tractarà de lo consolidcció de l'agent d'igualtat en
I' àmbit local, tot emmarcant la tasca que porta a terme en el context que proporcional
la Llei d'igualtat. La jornada també vol ser un balanç i un espai on intercanviar les
experiències i bones pràctiques del treball realitzat fins ara als municipis de la
província de Barcelona.
- La Cuina i La Sala.
- Organitza: Àrea d'Igualtat j Ciutadania de la Diputació de Barcelona i Departament
de Treball de la 'Generalitat de Catalunya .
•:. CAFÈ TERTÚLIA: 'LOS ABUELOS PATERNOS NO NOS DIVORCIAMOS




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimundc'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençcls. e Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Observacions:
- Responsable: Anna Fernández, "Abuelos por la Custodia Compartida" el grup de
Dones per la Igualtat.
- Organitza: Asocioción de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'
17
.:. CONFERÈNCIA lLA VIOLÈNCIA DE �ÈNERE l AL CONSTRUCCIÓ
JURÍDICA DEL COS FEMENÍ' DINS EL CICLE DE CONFERÈNCIES
i




Lloc: CaixaForum Centre Social i Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELQNA





- A càrrec d'Encarna Bodelén. professora titular de dret, facultat de Dret, UAB.
- Coordina: Patricia Soley-Beltran.
- Organitza: CaixaForum Centre Social ¡ Cultural





Lloc: Espai Cultural de l'Obra Social Caja Madrid. PI. Ca,talunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:30 h
E-mail: espaibarna@gecesa.es
Tel. 933 014 494
Observocions:
- Organitza: Caja Madrid *Plaça de Catalunya- Espai Cultural de I' Obra Social Caja
Madrid .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:00 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. 932 151 373
Observad ans:
- Teresa de Calcuta va dedicar gairebé tota la Seva vida als "més pobres entre els
pobr-es". La seva obra va ser reconeguda mundialment quan el 1979 va rebre el Premi
Nobel de la Pau.
- A càrrec d'Elena Clavaguera, Historicdorc.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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·:. XERRADA lLA SALUT DEL NADÓ· (ALIMENTACIÓ l CURA DEL NADÓ) A
CÀRREC DE LA FARMÀCIA LESSEPS
.
Data d' inici 17/02/2009
Data fi; 17/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc. Biblioteca Jaume Fuster. Plço. Lesseps 20-22. 08023 BARCELONA.





- Activitat per a mares i Rares amb nadons de O a 3 anys.
- Informació cornplementàr-ic: Cal inscr-ipció prèvia gratufta¡ a l'àrea infantil,
- Alimentcció materna i adaptada. Intr-oducció dels aliments durant el primer any de
vida. Problemes r-elccioncts cmb l'alimentació: restrenyiment ¡ còlic, ol-lèrqies
'intolerància a la lactosa" Higiene ¡ prcteccié de la pell del nadó. Pell ctòpico,
- Organitza: Biblioteca Jaumé Fuster .:




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde', 22-42. 08034 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h
E-maíl: ccsarria@gsLcat
Observccions:
- Atribució del dret d'ús de la vivendc familiar, després d&acute:un trencament de lc
parella.
- Obligació de comunicació als fills adoptats que ho son,
- Organitza: Centre Cívic Casal de Sarrià-Grup 'Les doncs fem'
.:. XERRADA 'LA IMATGE DE LA DONA EN LA MÚSICA ANTI'GA' i DINS




Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer I 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:30 h
Web: www.espaiperepruna.org
Observacions:
-A còrrec de Marina Sayfúllína, Doctora en cultura ¡ musicología .
.. Organitza: Centre Cultural Pere Pruna
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.:. CAFÈ TERTÚLIA: 'ASOCIACIÓN GITANA DE MUJERES DROM KOTAR
MESTIPEN' # DINS EL CICLE "UN DEBATE CON AROMA"
Data d'inici 23/02/2009
Data fi: .23/02/2009 '
Entrada: Lliure
Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimundc'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Obser-vacions:
- Responsable: Nieves Heredia.
- Organitza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra deRaimunda'
.:. CONFERÈNCIA 'GLAMOUR, BELLESA, PODER O LA MERCANTILITZACIÓ







Lloc: Caixaforum Centre Social ¡ Cultural. Av. Marquès de Comillas, 6-8 bxs. 08038
BARCELONA




- A càrrec de Patricia Soley-Beltr-on. membre honorària del Dep. Sociología,
Univer-srtct d'Edimburg.
- Coordina: Patricia Soley-Beltran.
-: Organitza: CaixaForum Centre Social ¡ Cultural.




Lloc: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison - Espai Francesca
Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: di lluns a les ·19:00 h / Sala de Trobada (2a.planta) Confirmeu hora amb el
CCDFB.
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Tel. 932 684 218
Observacions:
- Organitia: Centre de Cultura de les Dones Francesco Bonnemcison.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Càtalunya, 101 2n 2a. 08008 BARCELONA




Tel. 932 151 373
Observac ions:
-Les 13 claus de la sort'; és el títol del llibre que explica les vcricciorts que reuneix el
pensament de Xavier Gabriel, el creador de 'La Bruixa d'Or';, a Sort, l'administració de
lotería més important que es coneix.
- Amb ell parlarem de lo seva propera aventura espacial, de la loteria, de lo sort?
- Orgar:titza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. XERRADA 'CURESc FACIALS I CORPORALS: PREPARANT-NOS PER A LA
PRIMAVERA'
. ! Data d'inici 24/02/2009
Data fi: 24/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Biblictecc Pública Sofia Beret. e Girona, 64-68 LI. 08009 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:30 h
Observac íans:
- A càrrec d'Àur'ec GOTez, terapeuta manual í esteticista natural.
- Amb la col·laboració de Centre Mèdic í Salut Integral.
,.Organitza: Biblioteca Sofia Barat .




Lloc: Sala d'Actes de lo Facultat de Ciències de l'Educació. Universitat Autònomo de
Barcelona, Plaça de les Oliveres, s/n .:
Horaris: dimecres a les 12 h
Observacions:
- Aquesta taula rodona versa sobre lo pèrdua de la pròpia identitat I sobretot per part
de les
dónes en benefici de no sé sap qui.
L'any 2002 i el 2004 vaig abordar aquesta temàtica en el meu treball cr-tlstic. com a
conseqüència en sorgiren dues exposicions, "Identircts" i "Nues". Després en la meva
vessant de professora de lo Facultat de Cíènci es de .l'Educccíó de la Universitat
Autònoma de Barcelona i també de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de
l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, vaig constatar la necessite+ de fer un
toc d'atenció al nostra alumnat ja que existeix un cert desconcert davant les relacions
amoroses, laborals ... sovint s'estableixen vincles de dependència i d'acceptació de rols
de submissió. En certa mesuro es genera un corrent de violència simbòlica subtil, però
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alhora devastadora. En aquest camp hi contribueixen de manera r-ellevcnt molts mitjans
-
de cornuniccció.
Tenint en compte que els nostres alumnes en un futur immediat seran professionals en
diferents àmbits: medicina,' arquitectura, arts, dret... i també! en l'ensenyament
<encarregat especificcment de transmetre valors morals i ètics>, fóra bo difondre un
missatge d'alerta perquè es ,qü�stionin les seves pròpies actituds davant la feina, lo
família, la parella...
.
- Ponents: JÚLIA MASIP: Psicòloqc social del SSAP (Serveis Socials d'Atenció
Primària) i terapeuta familiar. SÍLVIA MUNT: Actriu i directora de teatre i cinema.
CARME VALLS: Dra. en medicina i Pr-esidente del CAP:S, Centre d'Anàlisi i Programes
Sanitaris. Directora del programa: dona i qualitat de vida. Presidenta de CpC, Ciutadans
pel Canvi.
- Coordina: NÚRIA BATLLE.
- Aquesta taula r-odeno-for-mo part d'una exposicié on es mostren peces or+isfiques
d'alumnes que han treballat aquests conceptes: "Identitat de dono" i "dories er+is tes"
ubicada a la Biblioteca de Comunicació í Hemeroteca General, Plaça Cívica, VAB .
•:. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... : XERRADA 'FANG ,I LLIMONES', A.






Lloc. Biblioteca Jaume fuster. PI. Lesseps 20-22. '08023 BARCELONA.




- La Biblioteca Jaume Fuster se suma a les tardes de tertúlia al volrcnt del llibre i la
lectura.' Allà convidarem a llegir cada dimecres i dijous i donarem especial importància a
lo lectura en català. Activitat per a adults. Aforament limitat a 40 places.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA ISOLUCIONS ESTÈTIQUES PER A PROCESSOS ONCOLÒGICS'






Lloc: Parròquia dels Sants Just Pastor - Basílica. -C Rera Sant Just, 1. 08002
BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h
E-mail: agatas@suport.org
Observacions:
- Organitza: Grup Àgata. Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer Mama.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2°. 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:30 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. 932 151 373
Observacions:
- En aquesta sessió es farà un homenatge al gran compositor Haendel en .el 250
cniver-scri de la serva mort.
- Presentarà lo conferència, el concert ( la professora de música, i de clavicèmbal, Maria
Teresa Julià .
.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
.:. PRESENTACIÓ DEL LUBRE 'LA MEDIDA DE MI MADRE·. POEMES DE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA




tiNo sé si te lo he dicho: mi madre es pequeña y tiene que ponerse de punti/las
parabesarme. Hace años yo me empeinaba, suponpo, para robarle tm beso. Nos hemos
pasado Iavisa estirándonos y agachándonos para buscar ·/0 medida exacta donde poder
querernos"
- Edita, OLIFANTE Ediciones de Poesía.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .
•:+ XERRADA 'FEMINISME EN LA MÚSICA OCCIDENTAL DEL S. XVIII­




Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer
(
130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 18:30 h
Web: www.espaiperepruna.org
Observacions:
- A càrrec de Marina Sayfúllina, Doctora en cultura i musicoloqic.
- Organitza: Centre Cultural Pere Pruna
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA





El legado de la pérdida' I de Kiron Desai.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones i Icaria Editorial.




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 17:00 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. 932 151 373
Observacions:
- La novel-la lEI silenci", ha estat guardonada amb el premi literari 'Josep Pia',
- El seu autor Gaspar Hernondezés conegut pel pr,ograma de ràdio
'L'ofici de viure'; que s'emet diàriament al capvespre .Trobem curiós que un expert en
paraules ens parli de silenci. Amb ell parlarem de les seves experiències en el programa
¡ en la literatura.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. CONGRÉS INTERNACIONAL 'DERECHO GÉNERO IGUALDAD. CAMBIO




. Lloc: Espai Francesca Bortnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 15:30 ha 18:15 h
Web: www.centreantigona.org
E-mail inscr-ipcions : antigona@uab.cat
Observacions:
-OBJECTIU: El Congrés aspira a ser un espai de discussió, d'intercanvi d'idees i
tendències i de construcció de pensament comú sobre els diferents aspectes tractats.
Està obert a la por-ticipccié de tots/es els/es investigadores, docents i diferents
professionals interessades/ts en el dret, el gènere i lo igualtat.
Tot i que el Congrés té una marcada temàtica jurídica, invitem entusicstoment a
companys/es de la ciència política, la sociologia, la filosofia, la antropologia o qualsevol
altre discipline per tal de participar en el mateix, ja que compartim nombroses




2. Lleis i polítiques d'Igualtat
3. Igualtat i àmbits de la teoria jurídica femenina.Cada eix tindrà lc
introducció por part de dues ponents invitades! seguida d&acute;una
taula rodona amb tres ponents més seleccioncdes.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
- Atenció: Incripció abans del27 de febrer a lernci] indicat.'
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CURSOS# TALLERS, SEMINARIS ....
'. . .. .. ,
.
.. .'
.:. PROJECT� 'ACOLUR 4': TALLERS DE CIUTADANIA BASIeA'
Data d' inici 01102/2008
Data fi: segueix.
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. e València, 273
Ir lc. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09 ha 14 h. Quinzenal.
E-mail: sido@acisjf.es
Web: www.acisjf.es




- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts:
- Pla individuo! de treball
- T�ller d'orientació laboral
- Taller de comuniccció
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar.
- Assessorament jurídic.
Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina .




Lloc: Restaurant-Escola La Plaça. Pi. Sant Bernat Calbó, 7.08005 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 12:30 h
Tel. reserves: 932 215 112 (Marian: de 13 a 16.30h)
Observadons:
- Si ets dona, tens entre 18 i 50 anys, estàs en atur i tens inter-ès i motivació pel
sector de l'hostaleria.
- Què t'oferim?
- Tres mesos de formació i acompanyament individuclitzct-
- Tres mesos de recerca de feina i seguiment de la inserció laboral.
- Què aprendràs?
- Com a cuinera de restaurant-bar:
- Administrar l'aprovisionament ¡ contro lar consums
- Manipular en cru+ conservar tota classe d'climents
:- Preparar elaboracions bàsiques i plats elementals
- Preparar ¡, presentar productes de pastisseria i rebosteria
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- Elaborar i presentar plats per a serveis tipus bufet, autoservei o anàlegs-Preparar ¡
presentar diferents tipus de plats de la cuina regional. nccioncl, internacional i
creativa.
- Com a cambrera:
- Realitzar l'aprovisionament i controlar consums
- Assessorar sobre bequdes. preparar-les i presentar-les
- Preparar i presentar aperitius senzills, canapès, entrepans i plats combinats
� Preparar i realitzar activitats de preser-vei, servei i postservei a l'àrea deconsum
d'aliments i begudes.
. .
- Com a persona:
- Coneixement del mercat laboral
- Diferents, eines i instruments per a la recerca de feina
- Creació d'un itinerari professional
- Coneixements bàsics d'informàtica
- Habilitats socials.
- Subvencionat per Servei d' Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
- Organitza: Restaurant-Escola La Plaça
- Atenció: Podeu accedir al curs una mica més tard del començament del mateix,
depenent de la disposició de places .




. Lloc: Llibreria Cómplices. Cervantes, 2. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 18:00 h a 19:30 h / 120 e (material ¡ berenar inclosos).
E-mail: complices@libreriacomplices.com
Tel. 934 127 283
Observacions:
- Narrar és una de las arts més antigues del món. ¿Qui no te alguna història per
explicar? Hem après a escriure, és a dir, a relacionar una sèrie de grafies per a formar
paraules que, a la vegada, formin frases amb sentit. Però con és el secret per a que un
text interessi i emocioni? Entendre l'entrellat de tècniques que composen un relatés
una aventura apassionant que ens ajudarà a gaudir tant de la lectura com de la nostra
pròpia expressió escrita. Un taller no és una classe magistral, una situació estàtica on
una parla i les altres escolten, implica elaboració, manipulació i experimentació, és a dir,
activitat. DIRIGIT a persones amb inquietuds literàries.




- El punt de vista
- El temps i el ritme narratius
- Inicis y finals
- Estils.
- METODOLOGIA DE TREBALL: Es treballarà de forma interactiva, presentant models
i realitzant exercicis individuals i col-lectius.
- NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS: 12.
- Organitza: Llibreria Cómplices
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Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg Fabra i Puig, 274*276.08031 BARCELONA




- Curs subvencionat pel grup Acció contra lo violència domèstica.
- Inscr-ipcions a: Centre Cívic Can Basté .
•:. TALLER GRUP DE LECTURA 'FILLS DE LA DERROTA', D'EMPAR
FERNANDEZ
DOlO d' inici 12/02/2009
Data fi: 12/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya¡ 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dijous a les 17:30 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. 932 151 373
Observacions:
- El primer, Taller que exposem a la vostra consideració, parlarem del llibre 'Fills de la
derrota'; que ja haurem llegit.
- La seva autora Empar Fernandez ¡ l'editora Maria Dolors Sàrries, compartiran tertúlía
en aquest taller I en el qual hi hem dipositat una gran i l-Iusió.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison - Escola Professional de la Dona. C Sant Pere Més
Baix, 7. 08003 BARCELONA




- La inscr-ipció es pot realitzar mitjançant l'erncil indicat o bé a la Seu del Col·lectiu:
tardes de dilluns a dijous de 17 a 19h.
- Curs reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
- Organitza: Col·lectiu de Dones en l'Església
'
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·:. TALLER INTENSIU 'JO, LA SOLEDAT, LA SOLEDAT I JO. UN ESPAI
EN COMPANYIA PER PARLAR DE SOLEDATt
Data di inici .14/02/2009
Data. fi: 14/02/2009
Entrada: Pa9a�ent
Lloc: Pròleg. Llibreria de tes Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002· BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'U:OO h a 14:00 h / 90 e Inclòs material.
i de 16:30 a 20:00 h
Web: http://www.Hibreríaproleg.com
Tel. 933 192 425
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Observecicns:
- A cura de Carme Soó Fernández de Castro í Núria Bettie Hernández.
- Curs intensiu per treballar els diferents tipus de soledat i apropar-nos a viure-la com
aliada. La recerca de la soledat es una porta oberta a la lliber-tat i ra saviesa .interna.
Treballarem a partir de la pròpia experiència j amb el desig de compartir el
coneixement ¡ la crectivrtct. Creiem que lc soledat es l'espai on l'ònimc repose i es
nodreix per viure més tard i en plenitud les relacions.
- El curs té lo intenció de recórrer el següent itinerari que ens aproparà a la reflexió a
partir tant de les aportacions teòriques com del diàleg que neixi del grup de
. participants:
.
- Sentit i significat del cercle vital propi.
- Relació amb I' altra-e/relació amb una mateixa.






- Soledat ...espiritualitat. Soledat /creativitat.
- Or'ganitza: Pròleg. Llibreria de les Dones




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16:00 h a 20:00 h / 84 e '(Aula 402)
E-mail ínscripcions : edona@diba.cat
TeL reserves: 93 404 9107
Observacions:
- En aquest curs es realitza un ampli recorregut per la principal legislació internacional,
estatal i local i pels principals àmbits jurídics que atenyen les doncs. Es tracta de
conèixer
t
de forma cmenc i dinàmica, el contingut dels drets reconequts ala normativa
,
més rellevant, bo i oferint al mateix temps els coneixements tècnics i les estratègies
professionals per fer efectius aquests preceptes a la nostra ciutadania.
- Organitza: Àrea d-I Igualtat i Ciutadania
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.:. TALLER-CONFERÈNCIA tELLES l NOSALTRES. NOSALTRES I ELLES.




Lloc: Espai Cultural de l' Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
E-mail: espaibarna@gecesa.es
Tel. 933 014 494
Obser-vacions:
- Organitza: Espai Cultural de l'Obra Sodal Caja Madrid
.:. INICI DEL TALLER 'L'ESCRIPTURA AUTOBIOGRÀFICA' # D'ESCRIPTURA





Lloc: Pròleg_ Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dilluns de 19:00 h a 2l:00 h 1130 e
Si ja fas o has fet tallers amb la Nora: lO�o dte.
Web: http://www.llibreriaproleg.com
Tel. 933 192 425
Observac ions:
- Allò que vivim, somiem, desitgem o avorrim pot convertir-se en matèria literària.
Totes som narradores, perquè les nostres vides estan fetes d'històries. El real ¡
"imaginari es transforma i I' evocació ens serveix per a escriure.
- Un taller d'escriptura on l' experiència personal es converteix en el punt de partida
Tot el viscut, tot el que guardem en el calaix de la nostra memòria, es pot recuperar i
convertir-se en contes, poemes, relats o inicis de novel-les. I serem cadascuna de
nosaltres les qui caminarem sobre ells, com si d'una nova vida es tractés.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones






Lloc: Espai Francesca Bonnemcison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 16:00 h a 20:00 h 1 84 e Aula 306.
E-mail inscr-ipcions : edona@diba.cat
Tel. reserves: 93 404 91 07
Observocions:
- L'objectiu d' aquest curs és promoure la reflexió, ¡ I' anàlisi a l' entorn del concepte de
coeduccció com eina de tr-cnsformocié social. Les sessions es desenvolupen des d'una
vessant teòrica i pràctica, i transcorren a través de "anàlisi dels diferents àmbits i
etapes educo+ives.
- 'Coordinen : Judit Rifà i Amparo Tomé. - Organitza: Àrea dTqucltct i Ciutadania
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Lloc: Associació Sòciocultural La Formíga:C Elkano, 74 bxs. 08004 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 17:00 h a 20:00 h / 195 e (Durada: 40 h)
dissabtes de 10:00 a 14:00 h
E-mail inscripcicns : info@laformiga.org
www.laformiga:org
Web: http://www.laformiga.org/?g=ca/node/17
Tel. inscr-ipcions: 934 438 207
Observacions:
- Programació:
- Conceptes Fundcmentcls Filosòfics- polítics / La singularitat i lo pluralitat en la
diferencia: Desigualtat, disparitat:
· Comunicació: definició. objectius, components
· La relació: diverses formes del llenguatge: cos i pet-culo.' Llenguatge
I
experiència.
· Processos de modelatge universal: omissió, distorsié. generalització.
· Quatre enfocs de comuniccció.
· Programació neurolingüística í cornuniccció: canals sensoricls. cclibroció. .
sincronització.
'
· Treball i llenguatge corporal.
· Nivells lògics deillenguatge.
: Identitats límits i sensibilitzccié.
· Competències interculturals: descentració, aproximació al marc, negociació i/o
mediació
- Organitza: Associació Sòcioculturo! La Formiga





Lloc: cecs - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre. 5. 08001
BARCELONA
Horaris/Preus: divendres de 16:30 h a 20:30 h / 100 e
E-mail inscr+pcicns : formacio@iesp.cat
Web:' http://www .iesp.cat /seminaris-de-practica-c1inica/index.php
Observacions:
- Mark Beyebachés psicòleg. Professor de 'Intervenciones sistémicas i de Tecnicas de
entrevista e intervención familiar', a la Facultat de Psicoloqio de la Universitat
Pontificia de Salamanca i coordinador del Master de Terapia sistémica, de la mateixa
Universitat.
- Recentement ha publicat el llibre: 1124 ideas para una psicoterapia breve! I a Editorial
Herder.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i la Parella
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.:. TALLER-VISITA fLES DONES II LA CIUTAT DE BARCELONA. CONEIX





Lloc: Espai Francesca Bonnernoison. Sant Pere Més Baix, T 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 11:00 h / 3 e Sala de trobada (2Q• planta)
Web: http:/./www.bonnemaíson-ccd.org
Tel. 932 684 218 Centre de Cultura
TeL reserves: 932 684 218
Observccions:
.
- Volem recórrer lo ciutat de Barcelona amb la mirada de les dónes. La nostr-e història
en les diferents èpoques. ens proposo itineraris, visites i passejades que podem fer
plegats/des i qU,e complementaran el coneixement del pas de les dónes per ta ciutat.
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura, historiadora especiclitzcdc en
l' àmbit de lc dona.
.
- Explicccions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Per a concertar les visites trucar al telèfon indicet.
- Horari d' atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14h í de 16 a 20h.
- Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison
,




Lloc: Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. e València, 300 entl 26. 08009
BARCELONA
Horaris/Preus: De dilluns a divendres 1 90 e Codi 133
E-maíl inscripcions : formacio@iesp.cat
Web inscr-ipcions: http://www.iesp.catIlliure-eleccio/salut-sexual-de-la-dona-2.php
Observacions:
- Programa: Salut i sexualitat - Dona i cicle vital: infància, pubertat, adolescència,
maduresa, climateri ¡ vellesa - Resposta sexual femenina - Erotisme i plaer - L 'orqcsme
femení - Trastorns de la sexualitat femenina - Recursos.
.
- Professorat: Mireia Martínez - Psicòloga clínica. Màster en Teràpia sexual j de
por-elle, per lo Universitat de Barcelona. (en curs). Posgraduada en Promoció de la salut
sexual y reproductiva. Intervenció educativa í comunitària, per l'Institut d'Estudis de
la Sexualitat i la Parella i la Universitat de lleida.
- Pagament del curs: El pagament s'efectua per mitjà de transferència o ingrés en el
compte de La Caixa: 2100 1391 93 0200050746 indicant com a remitent el nombre del
curs ¡ el nom i cognoms. No es considerarà efectuada la inscripció fins no haver rebut
el pagament.
- Organitza: Institut d' Estudis de la Sexualitat i lo Parella
[ ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA�;]
.:. CONVOCATÒRIA PER A lA 'XVII MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS
DE DONES DE BARCELONA r








- Objectiu de la Mostro: promoure el cinema dirigit per dónes. visibilrtzcnr la cultura
,audiovisual femenina, projectant filmografies de realitzadores d'erreu del món i
evidenciant així la importància de la contr-ibució de les donés en el desenvolupament de
la creació audiovisual. Després de més· de quinze a'1Ys d'història, la Mostra
Internacional de' Films de Dones de Barcelona s'ha convertit' en un espai cultural
estable i una plataforma d'exhibició alternativa cada cop més compromesa amb el debat
sobre els processos creatius. Es durà a terme del' 11 al 21 de juny.
- Per'o informació de les normes de por-ticipcctó consulteu el web indicat .
.. Us animem a participar!
- Organitza: Drac Màgic .






Lloc: Espai Cultural de I' Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
'
E-mail: info@mecalbcn.org
Tel. : 93 24703 53
ObservaciOns:
.., En aquesta sessió proposem la improviscció per a pr-esenter el pcr-ticulor univers
femení en clau d'humor.
.. Un grup de teatre format per actors dels dos s,exes farà una escenificació
improvisada segons les peticions del públic assistent. D'aquesta forma, públic í actors
en escena interactuaran per a representar en viu les diverses cares de la dona. En
l'entrada es demanarà als assistents que cpndensin en una paraula què els/les suggereix
el gènere femení i que ho escriuran en un paper, i en un altre, el títol d'una pel-liculc. Es
dipositaran en dos recipients. Tots aquests fragments es convertiran en un còctel
explosiu quan els actors, separats en dos equips masculí i femení- escolliran un paper de
cada opció ¡ interpretaran les idees del públic, cada equip improviscrò la seva proposta j
competirà per a que el públic decideixi qui ha guanyat aquesta gu,err,a de sexes. Una
proposta participativa per al públic amb humor, imaginació e idees. Sobre tot I convidarà
al públic a submergir-se en l'espectacle. evitant reaccions passives i de indiferència.
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- Lo IICompañía planeta Impro" està aspecicli+zcdc en espectacles de improviscció
competitlvc. Sobre l'escenari creen in situ situccions, donen al públic el que demana I;
sobre tot, els dóna l'oportunitat de participar en la erecció de tot el que succeeix.
- Organitza: Espai Cultural de l'Obre Social Cojo Madrid
.:. TEATRE D'IMPROVITZACIÓ 'HUMOR EN FEMENÍ', AMB LA CIA.
�LANETA IMPRO
Data d' inici 04/02/2009
Data fí: 04/02/2009
Entrada: Pagament
Lloc: Espai Cultural de 'l'Obra Sodal Caja Madrid. PI. Catalunya, 9.08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres a les 19:30 h / 2.5 e
Observacions:
- Es venen les entrades a Espai Cultural de I
í
Obra Social Caja Madrid
.
- Organitza: Espai Cultural de I'Obra Social Caja Madrid





Lloc: Consorci Mercat de les Flors Centr� de les Arts de Moviment. Lleida, 59. 08004
BARCELONA
Horaris/Preus: dij., div .. i dissabte' a les 21:00 h i diumenge a les 19:00 h / 14 e




- Continuccié de I' espectacle creat I' any 2007, 'Exper-iències con un desconocido Show'
és una performance de la sorprenent artista Sònia Gómez, que ens presenta, segons les
seves paraules, un artefacte-maquínic-experiencial i, per tant, un misteri posat en
marxa per explorar- se ell mateix en relació amb els altres, amb els clients
desconeguts que desitgen fer de l'experiència un laboratori emocional, gestual i
performatiu: artilugí desconstructivista on allò quotidià adquireix estatut de miracle
delirant j marcià per a major glòria de tots i cadascun dels teus moments.
- Es venen les entrades a Caixa d' Estalvis de Catalunya *Ofieina Principal-Telentrada.
� Organitza: Consorci Mercat de les Flors Centre de les Arts de Moviment .
• :. CONCERT 'MALENA PLACERES' , DINS EL CICLE 'VEUS EN FEMENÍ·
Data d' inici 06/02/2009
Data fi: 06/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 B�RCELONA
Horaris: divendres a les 20:30 h
E-mail: difusio@easaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.eom
Tel. : 934 880 590
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Observccions:
- Intèrprets: Malena Placeres (veu principal ¡ lletrista), Viv Manning (cornpositoro
iveus. Laura Bernaus (veus), Oriol Pidelcser-ro (piano/teclat. Jordi Sánchez (baix)
iTomòs Ors (bateria).
,
- Temes originals on s'abracen estils purament llatins amb el pop i el jazz creant un
entramat musical càlid i suqqerent. El directe vol ser íntim. intens, atrevit, ple
d'històries; on el ball hi té cabuda, on hi pot passar de tot.,
- Les entrades es podran reservar per telèfon el mateix día ¡ venir recollir-les fins a
mitja hora abans de l'inici del concert. No es permetrà l'entrada a lo sala un cop
començat I'especrcc le.
- Organitza: Centre Cultural La Caso Elizalde .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Acompanyant-se de la seva guitarra, la Guadalupe interpreta el sentiment musical de
Mèxic. Es tracta d'un espectacle en el qual lo veu es bolca en les cançons populars com
els "cor-ridos". els "hucponqos'' r les cançons "campiranas", les "rancheras" í els boleros.
La Unió "Mexicana de Cronistes de Teatre i Música li va atorgar un diploma en
reconeixement a la seva carrera artística.
- Guadalupe Solorzano Va estudicr en el Conservatorí Nacional de Música on �a obtenir,
per dos anys consecutius, el Primer Lloc en el concurs de cant denominat "Elvira
González Peño" i va formar part de l' òpera de l'Institut Nacional de Belles Arts. A
Barcelona va intervenir en dues de les tres òperes mexicanes representades al Gran
Teatre del Liceu: La Mulata De Cordoba í Severino. Cal esmentar també el recital de
"Canciones Cultas y Populares" que va oferir a San Juan de les Abadesses i el recital en
el Conservatori de Música de la ciutat de Barcelona.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemcison .
. :. ITINERARI MUSICAL, VOCAL l VIVENCIAL A TRAVÉS DEL MÓN DE LA




Lloc: Espai Cultural de l'Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte 7 i 21 de febrer a les 11:30 h
E-mail: espaibarna@gecesa.es
Tel. : 933 014494




- L'itinerari a través 'de l'exposició 'Dones. Obrint camins' és una xerrada/audició
intercctivc per a adults creada com a complement musical í vivencial de la mostra
fotogràfica. El cicle vital de la dona serveix com a fil conductor, de manera que �I
participant experimenta el recorregut a través dels ulls d'una dona jove, d'una mare,
d'una dona madura í d' una dona gran. Els objectius de l'activitat són: gaudir doblement
de l'exposició reforçant l'impacte emocional causat perles imatges a través de peces de
música i objectes seleccionats així com endinsar-se en els diferents móns en els que
viuen les dones. L'activitat Inclou elements intercctius. escenogràfics i música en
directé i els assistents estan. convidats a pcr+icipor. ,A càrrec de Sigrid Haas,
mezzosoprano especialitzada en l'àmbit de la divutqcció musical
- Organitza: Espai Cultural de l'Obre Social Caja Madrid





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. CatalUnya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




Tel. : 932 151 373
Observacions:
- Atenció: Quedarem directament al Palau de la Música (C/ Sant Pere més Alt).
- Cobla Sant Jordi/Ciutat de Barcelona. Dedicat a Joan i Ricard Lamote de Grignon.
Xavier Pagés, director. Dissabte 7.
- Cobla La Principal de La Bisbal. 'Els tres Tibles'. Francesc Cassú, director. Diss. 28.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural





Lloc: Espaí Cultural de l'Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA




- D'Eva Caño, Eva Díaz i Peke Díaz, Espanya, 2004, 50 minuts V.O. subtitulada en
\
castellà. Produït per 'Sus Labores SL.' Amb la colloboroció de la distribuïdora
NewAtlantis. Un moviment plural de dónes està canviant la imatge de la Índia del segle
XX�, discriminada des del bressol, la dona índia comença a reclamar un lloc en aquesta
societat.
- Presentació a càrrec de Peke Díaz¡ periodista i guionista i director-e del documental.
- Organitza: Espai Cultural de I'Obra Social Caja Madrid
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.:. ESPAI PARTICIPATIU lTENIM LA PARAULA: DONES, OBRINT CAMINS·
.
Data d' inici 12/0212009
-Data fi: 14/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Cultural de l'Obra Social Caja Madrid. PL Catalunya, 9.08002 BARCELONA
Horaris: dijous de 18:30 a 20:30 h. dissabte d'11:00 a 13:00 h
E-mail: espaibarna@gècesa.es
Tel. : 933 014494
Observacions:
- Filmació de vídeo de dónes que es projectarà posteriorment a l'espai.
- Orgqnitza: Espai Cultural de I' Obra Social Coja Madrid
/
.:. CINEMA A DON-NA: 'ARITMÈTICA EMOCIONAL'
Data d' inid 13/02/2009
. Data fi: 13/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Don-nc, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a. OS008 BARCELONA
Horaris: divendres a les 17: 30 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. : 932 151 373
Observacions:
.
- Susan Sarandon només accepta un guió si toca la seva sensibilrrct , i ve ser el guió
d'Aritmètica emociono], del director canadenc Paolo Bargman.
- Organitza: Don-na, Prisma Cult.ural
.:. TEATRE eLA REINA DEL HOGAR' A CÀRREC DEL COLEcnVO DE




Lloc: Centre Cívic Torre Llobetc C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:00 h
�-mail: ectorrellobeta@yahoo.es
Tel. ; 933 5S5 614
Observccions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma .





Lloc: Don-na; Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2a. OS008 BARCELONA




Tel. : 932 151 373
Observac ions:
- Amb Aitana Sanchez-Gijón ¡ Maribel Verdú.
- Atenció: Quedarem directament al Teatre Tívoli: CI Casp 8-10. 08010 Bcn.
- Les entrades de teatre s'han d'abonar, 15 dies abans de la data de la funció.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural'
.:. DIJOUS GRAS: 'BAILÁTE UN TANGO'., ANIMACIÓ A' CÀRREC DE lLA
FRANJA TREBALLADORA'
Data di inici 19/02/2009
Data fi: 19/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívïc Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031. BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h
, E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Tel. : 933 585 614
Observacions:
- Organitza: Grup de Dones en Forma




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 20:45 h Imprescindible confirmar assistència.
Web: http://www.lIíbreriaproleg.com
Tel. : 933 192 425
E-mail: lIibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Observacions:
- Sinopsi de l'obra: Coincidir en el temps ens unifica? El temps històric compartit és el
responsable de la confecció de lo nostra trajectòria? La vivència personal de tres
dones creadores que van néixer al mateix any: Simorfe de Beauvoir I Mercè Rodoreda ¡
'Anna Magnani, ens mostra resultats vivencials completament diversos (o notant?).
Aquest recorregut per les vides de tres dones senyeres ens ajuda a entendre i a
explicar el paper de la dona i, al mateix temps, ens ofereix un pretext per recuperar-ne
la memòria.
- Actrius: Gemma Julià. Susana Egea. Rosa Nicolàs.
- Direcció: Imma Colomer.
- Recerca de textos: Josefa Contijoch.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones
- Atenció: Confírmeu amb Pròleg la data. Possible canvi a divendres 20 o divendres 27).
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: diumenge a les 18:30 h / 24 e
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. : 932 151 373
Observac ions:
- La millor música amb la mi llor divèrsíó.
- Atenció: Quedarém directament al Teatre Romea: CI Hospital 51. 08001 Ben.
- Les entrades de teatre s'han d'abonar, 15 dies abans de la data de la fundó.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. DOCUMENTAL 'MIMI, LA' JOIE' SOBRE LES DESIGUALTATS EN LA





Llec: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. e Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 18:30 h
Tel. : 932 850 357 CIRD
E-mail: info@mimila¡oie.org
E-mail: africa@lligadelsdretsdelspobles.org
Web:http://www.youtube.com/watch?v::d AB6 sD9sQ&eurl=httpi'o3A fo2Ffo2FwwWfo2
Edretsdeispobiesio2Eorgio2F
Observccions:
- Context: des de I'any 2002 el consorci d' entitats' format per les ONG Fundació
Akwaba, Farmacèutics Mundi i la Lliga dels Drets dels Pobles, està col·laborant en
projectes de cooperació al desenvolupament a Costa d'Ivori, i està realitzant
campanyes de sensibilitzcció a Catalunya donant a conèixer la situació de la població
civil ivoricnc, en especial lc de les dónes. De les eines realitzades per les campanyes, cal
destacar la producció d'aquest documental.
_. L' elaboració del documental ha estat possible gràcies a la coproducció de Càtar Fi Ims
ti al suport de I' Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Diputació de
Barcelona, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Institut Català de les
Dones i l'Ajuntament de l' Hospitalet.
- Sinopsi: Boucké, Costa d'Ivori. Ciutat que evidencia el delicat escenari socio-polític
del país africà. El passat de la guerra (2002-2004) encara es nota en els seus carrers.
Els soldats rebels patrullaven en els barris, al costat de les forces de l'ONU, en el
moment de la gravació del documental. Milers de famílies van fugir buscant un lloc més
s,egur, i ara retornen en condició de desplaçats. La guerra ha comportat una
desestructuració del sistema sanitari: s'ha incrementat la precarietat de 'les
infrastructures i la manca del control preventiu. A més, l'agudització de la violència
sexual, entre d'altres conseqüències. ha comportat un augment del nombre de persones
infectades amb el virus de la sida. Aquesta és la història de Marthe, Marguerite í Awa
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que ,representen un canvi i una obertura al rebuig social. És lo fermesa i ¡'alegria de les
dónes en convivència amb lc malaltia, i la lluita per alliberar-se de lo càrrega que implica
el fet de tenir el virus.
.
- DIrector: Marten Per-siel. Guió: Gabriel Amdur. Durada: 52 min. 2007.
- Idiomes: francès i baulé - Subtítols en: català, castellà, euskera ¡ anglès.
- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones CIRD .





Lloc: Espaí Cultural de "Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres {l les 19:00 h
E-mail:.espaibarna@gecesa.es
Tel. : 933 014 494
Observacions:
- Presentació i debat a càrrec d' Anna Guerrero. V.O. subtitulada en català. Documental
que profunditza en las causes que van motivar el naixement de!' moviment "Ni Putes ni
submises" a França. Presentació a càrrec d'Anna Guerrero, llicenciada en Comunicació
cudiovisucl.
- Organitza: Espai Cultural de l' Obra Social Caja Madrid
.:. TAULA RODONA I PROJECCIÓ 'DIR-SE MARIA' PROJEcTE
COORDINAT PER MONTSE CAMPINS
Data d' inici 25/02/2009
Data fi: 25/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Cultural de I' Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9.08002 BARCELONA
Horaris: dimecres' a les 19:30 h
E-mail: espaibarna@gecesa.e5
Tel. : 933 014 494
Observccions:
- Fotògrafa de dones ens' parlarà de l'evolució de dónes a Espanya.
- Organitza: Espai Cultural de I' Obra Social Caja Madrid
.:. PROJECCIÓ 'LAS CHICAS bE LA LENCERÍA' INAUGURACIÓ DEL 5È
CICLE 'DONES GRANS'
Data d' inici 26/02/20Ò9
Data fi: 26/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Lloc: Seu del districte de Nou Barris. Sala d'actes (2n. pis). 08042 BARCELONA
Horaris: dijous a les 16:00 h
Observacions:
- Organitza: Punt dEnformcció i Atenció a les Dones de Nou Barris.
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.:. VIDEOFÒRUM 'iPORQUE LO DIGO YOI'
Data d' inic! 26/02/2009
Data fi: 26/0212009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. dS031 BARCELONA
Horaris: dijous a les lS:00 h
E-mail: cdorrellobeta@yahoo.es
Tel. :. 933 585 614 .
Observccions:
� Dir. Michael Lehmann. 2007. EUA.
- Organitza: Grup de Dones en Forma
.:. CONCERT 'CON ALMA' I DINS EL CICLE 'VEUS EN FEMENÍ'
Data d' inici 27/02/2009'
'Data fí: 27102/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:30 h
E ....mail: difusio@casaelízalde.com
Web: www.casaelizalde.cotn
Tel. : 934 880 590
Observccions:
- Intèrprets: Alba Ca.rmona (veu) i Marina Albero (psa1teri ¡ piano)Diuen que lo música
és el llenguatge de l'ànima, potser per això la Marina í l'Albc des de la seva primera
trobada ja es van entendre. L'Alba, del món del flamenc, i lo Marina amb el seu psalteri
s'hcn fusionat en una proposta amb ànima. El resultat és sorprenent, un repertori
eclèctic j ple de matisos.
- Les entrades es podran reservar per telèfon el mateix dia i venir recollir-les fins a
mitja hora abans de l'inici del concert. No es permetrà l'entrada a la sala un cop
començat I;espectacle.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
.:. ESPECTACLE DE CABARET A CÀRREC DE ROSA TURBAU
Datà d' inici 27/02/2009
Data fi: 27/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h/La Cuina (vestíbul).
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observac ions:
-, Organitza: Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaíson
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.:. EXPOSICIÓ AL CIRD 'LA FORÇA DE LES DONES- BLA BE OUMIEN'
Data d' iníci 28/01/2009
bcrc fi: 24/02/2009
Entrada: LI ¡ure
Lloc: CIRD - Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. e Camèlies, 36-
38 bxs. 08024 BARCELONA




TeL 932 850 357
Observac i ans:
- El consorci d'ONG presenta aquesta exposició: La Lliga dels drets dels pobles .lo
Fundació Akwaba í Farmacèutics Mundi, porten a terme un projecte de cooperació a
Costa d'Ivo�i (Àfrica Occidental)que enfoca lc situació de salut de les donés i els
ofereix suport sanitari i social per millorar les seves condicions de vida i, per extensió,
la de les seves famílies.
- Amb aquesta exposició us convidem a pensar i reflexionar sobre com afecta la salut
en funció del gènere i la pobresa, en I' expansió de la sida. El que és mostra no és sols
exclusiu dels països cfricons I sinó que és extrapolable a d' altres poïsos empobr-its
d' arreu del món.
- US CONVIDEM!
- Organitza: Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones .
•:. EXPOSICIÓ' EVOLUCIÓ? I ID'AlTOR ROSÀS SUÑÉ
Data d' inici 30/01/2009
Data fi: 28/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Torre L1obeta. e Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 16:00 h a 21:00 h Incuqurcció el dia 30 de gener, a
les 20 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Tel. 93 358 56 14
Observccíons: Fotografies d' Aitor Rosàs Suñé
- Organitza: Grup. de Dones en Forma
.:. EXPOSICIÓ 'COMO PEZ EN EL AGUA' PINTURA; COLLAGE I OBJEctES




Lloc: Centre Cívic Can Castelló. C Castelló, 1*7. 08021 BARCELONA
Horaris: Tots els dies de 09:30 h a 13:30 h
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De dilluns a divendres de 16:30 h a 20:30 h
dissabtes de 16:30 h a 20:00 h
Observccions:
- En termes generals, el peix és un ésser psíquic, un "moviment pene+rent" dotat de
poder cscensoricl en l'inferior, és a dir, el conscient. Per l'assimilació del mar i la
'Magma Mater' alguns van considerar sagrat el peix. En els ritus asiàtics s'adorava els
peixos i els sacerdots í els estava prohibit menjar peix.
- Organitza: Centre Cívic Can Castelló
.:. EXPOSICIÓ D'ART CONTEMPORANI: ·ESPAIS'.' PINTURES 'DE
YOLANDA ROPERO
Data d'inici 03/02/2009
Data fi: 20/02/2009 -
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 22:00. h. dissabtes de 09:00 h a 14;00 h i
de 16:00 ha 21:00 h
E-mail: difusio@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Tel. 934 880 590
Observacions:
- Colors intensos ¡ vius, apagats i foscos, que s'encenen o ceguen a través d'una subtil
combinoció d'opacitats i transparències. El resultat és un tot orgànic, viu, que juga i
respon amb mi-I diferents matisos a cada raig canviant de llum.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
.:. EXPOSICIÓ D'ART CONTEMPORANI: 'VIATGE A ÍTACA' OBRES DE
MONTSERRAT PÉREZ
Data d' injci 03/02/2009
Data fi: 20/02/2Q09
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 ha 22:00 h. dissabtes de 09:00 ha 14:00 h i
de 16:00 ha 21:00 h
E-mail:.difusio@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Tel. 934 880 590
Observccions:
'
- El conjunt de l'obra de l'artista representa el seu particular viatge al desconegut,
avançant i experimentant amb teixits, intentant trobar un lloc comú entre el món
artesanal i el pictòric. I ot final del trajecte, obres plenes de sensibilitct ocupen el seu
espai en el món de l'art.
- Organitza: Centre Cultural La Casa Elizalde
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Lloc: Centre Cívic Porta � Sóller. C Estudiorrt. 1. 08016 BARCELONA
Horaris:
,
De dilluns a divendres de 09:30 h a 13:30 h i de 16:00 h a 21:00 h
E�mail: cportasoller@gmail.com
Web: www.ccportasoller.com
Tel. 932 768 077
Observccions:
- Us convidem a venir' ( veure les fotos realitzades per la nostra companya Anna
Turben. fotos de dónes. en majoria dones grans, de diferents barris de Barcelona, que
lluiten per les seves cases, amb tot el que això siqnificc simbòlicament ¡ en la seva-vida
quo+idiono ..
'_ Inauguració: dimecres 4 de febrer a les 18h amb la xerrada :Hmobbing -immobilicri a la
gent gran", una altra forma de violència contra les donés. Amb dones afectades de
mobbing, Sylviane Dohan, membre de la FAVBI Vocalia Dones de Porta, Salva Torres­
vocal Avv Porta. La xacra del mobbing immobiliari a lc nostra ciutat, resultat de
l'especulació, i el paper del moviment veïnol..
- Organitza: Centre Cívic Porta - Sóller
.:. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA. IMPRESIONS. LA VIDA DE LES DONES l





Uae: Centre Cívic Cotxeres de Sants. C Sants, 79*83. 08014 BARCELONA Districte:
Sant s-Mont j urc
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 22:00 h, dissabtes
de 10:00 h a 15:00 h j de 17:00 h a 22:00 h
Inauguració: 3 de febrer a les 19:00 h.
Observacions:
- Organitza: Centre Cívic Cotxeres de Sants,
.:. EXPOSICIÓ 'DONES D'ÀSIA. RETRATS DE DONES ASIÀTIQUES'
D'ÀNGEL PERAL JODAR, fOTÒGRAF
Data d'inici 05/02/2009
Data fi: 13/03/2009
Entrada: Lli ure '
Lloc: Centre Cultural Pere Pruna. C Ganduxer¡ 130 bxs. 0802.2 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h 5 de febrer: danses de l'Índia
19.30h i de 16:00 h a 22:00 h
E-mail: espaiperepruna@espaiperepruna.org
Web: www .espai perepruna.org
Observacions:
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- Activitat "Sentim l'Or-ient -Indio": dijous, 5 de febrer a les 19:30h. Danses de 'l'Índia
que ens explica històries, amb l'acompanyament de lectura de poesia en sànscrit o hindi
en directe. Balla Sheri Ahmed, sociòloga, coreògrafa, ballarina professional i docent de
l'Escola de Bambú ¡ Recita Deepti Golani, economistc, professorc de cultura Indio i
docent l'Escola de Bambú.
- Organitza: Centre Cultural Pere Pruna




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris: dimecres 11 de febrer 12:30 h i 25 de febrer 12:00 h
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-na.com
Tel. 932 151 373
Observacions:
- Aquest mes visitor-em dues grans exposrctons que, amb tota seguretat, ens
delectaran la mirada i ens ompliran l'esperi+ artístic que totes les persones sensibles
portem a dins.
- Les visites guiades patrocinades per Don-na, seran les següents:
- Joaquim Mir a Caixa Fòrum (Antològica 1873 - 1940)
- Joaquim Sorolla al MNAC (Visió d'Espanya)
- Com és habitual en les nostres visites dels dimecres, us proposem compartir taula i
dinar plegades en els restaurants, en aquest ecs, dels respectius museus.
Pel que fa al MNAC tindrem reserva a l'Olium, amb tipus menú. Us agradarà!!!
- Organitza: Don-na, Prismc Culfural




Lloc: Biblioteca Nou Barris. Albert Einstein, 2*4.08042 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimarts; dijous i divendres de 10:00 ha 20:30 h, dimecres ¡ dissabtes
de 10:00 h a 14:00 h j de 16:00 ha 20:30 h
Tel. 932 914 850
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Nou Barris .





Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. e Provençal 480 entl. 08025 BARCELONA
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Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 hi dissabte de 10:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 20:00 h i diumenge de 10:00 h a 15:00 h
Observccions: L' exposició té lloc dins lo II Setmana per À frica.
També es duran a terme altres activitats:
- Dimecres, 25 de febrer
- 18;30-19.30 h: taller de dansa africana amb lo ballarina Chantal.
- 19.30-20.30 h: espectacle de dansa africana amb el grup de ballarines Chi D Nolle.
- Divendres, 27 de febrer
- 18.30-20.00 h: cine fòrum amb el reportatge' Kindlit'!'uka' (despertar), que ens posa
en context la situació de la pobresa í de lc SIDA a Moçambic, í com això afecta de
manera molt especial a les dories. Tot seguit es farà un tast de productes cfriccns.
- Diumenge, 1 de març: 11.00-13.00 h: S 'apropa la cultura-africana als infants amb jocs,
cançons ¡ contes infantils.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família





Lloc: Centre Cultural la Casa Elizalde. València, 302.08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 22:00 hi dissabtes de 09:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 21:00 h
E-mail: difusio@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Tel. 934 880 590
Observacions:
- La cerca de l'equilibri mitjançant l'oposició de contraris és la idea subjacent en l'obra
de l'artista. En el seu paisatge trobem referents constants al món urbà, cr+ificicl i
caòtic de l'es ciutats. La inquietud de la civi litzcció queda palesa en la seva proposta
artística í no ens deixa indifer-ents.
- Organitza: Centre Cultural la Casa Elizalde
.





Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde. València, 302. 08009 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 ha 22:00 h. dissabtes -de 09:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 21:00 h
E-mail: dífusio@casaelizalde.com
Web: www.casaelizalde.com
Tel. 934 880 590
Observacions:
.
- La incorporccié de les dones al món de l'empresa no és un fet recent. Amb aquesta
exposició. l'Institut Català de les Dones vol contr-ibuir a fer visibles les aportacions
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històriques de les dones a l'activitat empresarial de Catalunya ,donant a conèixer les
hcbilitcts d'un conjunt d'empresàries que van contr-ibuir a enriquir l'cctivitct econòmica
del nostre país.
., Organitza: Institut Catalò de les Dones. Generalitat de Catalunya .






Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 h a 21:00 h. dissabte de 10:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 20:00 h i diumenge de 10:00 h a 15:00 h
Observacions:
- L' exposicié es celebra en el marc de la campanya
•
Mou-te per la igualtat. És de
justícia', aprofitant que el dia 8 de març és el dia de la dona.
- Organitza: Centre Cultural Sagrada Família-Centre Cívic .




Lloc: Centrè Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 h a 14:00 h ¡ de 16:00 h a 22:00 h.




- La necessitat de pintar s'inicia durant lo seva infòncia, en aquell punt on el present no
és suficient per a expressar-se. És un temps absolut, íntim i universal al mateix temps,
i sempre a l'espero del temps oportú de cada fet per a reflectir en la seva pintura.
- Concert 26 de febrer: piano a quatre mans, í piano i guitarra. A càrrec de Marina
Sayfúllina (piano), Maria Moré (piano) i Chístine Wilson {guitarra}. Obres de: E Grieg,
M. Ravel, A. Dvorak, P. Txaikovski, J. Brahms¡ entre d'altres.
- Organitza: Centre Cultural Pere Pruna
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.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA" ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA'
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella í Sant Martí hauran d' anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de fa Dreta de
l'Eixample han d'anar a l'Hospital de Sant Pau, Les de l'Esquerra de l'Eixample, Les
Corts ¡ Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta j estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va ,dirigida la campanya, s'han de posar en contacte amb l'hospital que els
pertany per districte.
- Organitzo: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme - PI. Cataiunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11 h i 11.30h / 3 e. Menors de 6 anys: gratuït: Itinerari
'Dones de la Barcelona romana i medieval'.
- Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre' Ciutadanes. Ruta
'0 les 11:30 h Itinerari 'Dones de la Barcelona obrera de les doncs' Tel.: 933177652
Centre del Modernisme - PI. Catalunya.
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i lc Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris:. el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) i el de les dones a l' era obrera i industrial (pel Raval).
- Aquesta rutq guiada s'ha complementat amb la publicació deillibre "Ciutcdcnes, Ruta
de les dories. Barcelona. L' Hospitalet. Sant Adrià", de I' escriptora Isabel-Clara Simó,
que conté un total de sis itineraris per Barcelona, "Hospitalet j Sant Adrià. Aquest
llibre es pot adquirir als tres centres del Mode,rnisme de Barcelona i també a les
principals llibreries de la ciutat; preu: 15 e.
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
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·:. PROGRAMA DE RÀDIO 'ONES DE DONES'
Data d'inici: tot l'any
Entrada: Lliure
Lloc: Ràdio gràcia 01107.7 de lo FM
Horaris: tots els dimarts de 18.10 a 19 h
Observacions:
- Un programa per a les dónes fet per dories.
- Objectius:
- Informar sobre esdeveniments, temes j qüestions d'interès per a les dones.
- Difusió d' actes o agendes de les associacions de dones i dels actes més
importants relatius a les �ones.
- Continuar amb la tosco di interconnectar les cssociccions de dones del districte,
fer Xarxa i afavorir la relació entre entitats.
- Fer participar i donar veu a entitats i associacions a tots els sectors del barri en
la problemàtica de la dona. .
- Aprofundir en I' anàlisi de la situació actual de les dones i debatre les diferents
propostes de treball ¡ actuació.
- Visibilitzcr' la feina de les dones i recupercr-ne la seva memòria històrica.
- Organitza: Realitzat per la Vocalia de la Dona de I'AVV Vila de Gràcía .
•:. PASSEJADES 'MERCÈ RODOREDA. DE LA BARCELONA REPUBLICANA A
LA DE POSTGUERRA· , DINS 'LA RUTA DE· LES DONES QUE HAN




Lloc: Espai Cultural de l'Obre Social Caja Madrid. PI Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: diumenge a les 10: 15 h / 1 e Places limitades:
E-mail: espaibarna@gecesa.es
Tel. 933 014 494
Observccions:
- Des de l'exili, l'escriptora Mercè Rodoreda ens proposa, en la seva novel-te més
coneguda, 'La Plaça del Diamant' (1962)¡ la visió d'una ciutat en plena evolució, que
tracta temes com la II República, el començament de lo guerra civil i lo postguerra dels
anys 40 i 50 del segle XX. Rodoreda ¡ Natalía-Colometaens aproximaran amb les seves
paraules, paisatgés i vivències a una ciutat encara present en el nostre record.
- Organitza: Espai Cultur�1 de I' Obra Social Caja Madrid
UVEÏNES, CIUTADANES", ACTE D'Ho,MENATGE A DONES QUE VAN
FORMAR PART DELS MOVIMENTS VEÏNALS DELS '60S, I
. PRESENTACIÓ DE L'EXPOSICIÓ ITINERANT l DEL CALENDARI 2009
QUE RECULLEN LES SEVES TRAJECTÒRIES
Data d' inici 02/02/2009
Data fi: 02/02/2009
Entrada: Lliure
Lloc: Institut Català de les Dones. PI. Pere Coromines,!. 08001 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 18:30 h
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TeL 933 179 291
Observccions:
', L'acte serà presidit pel M. Hble. Sr. José Montilla, president de la Generalitat de .
ctnlunyc. L'acompanyaran la consellera del Departament d' Acció Social i Ciutadania,
Carme Capdevi,la ¡ lo pr-esidente de "Institut Català, de les Dones, Marta Selva.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra a Institut Català de les Dones
.:� 'MISSA DE SANTA ÀGATA'
Data d'inici 05/02/2009
Data fi: 05/02/2009 .
Entrada: Lliure
Lloc: Parròquia dels Sants Just Pastor - Basílica. C Rera Sant Just, L 08002
BARCELONA




- Organitza; Grup Àgata. Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer Mama .
•:. PASSEJADES 'LA DONA A LA CIUTAT. DE SACERDOTESSA A REINA l
A INTEL·LECTUAL' I DINS 'LA RUTA DE LES DONES QUE HAN OBERT




Lloc: Espai Cultural de I' Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: diumenge a les 10:15 h Entrada general de: 1 e Places limitades.
E-mail: espaibarna@gecesa.es
Tel. 933 014 494
Observacions:
- Considerant I' antiguitat de lc ciutat de Barcelona, retrocedírem 2000 anys (època de
Barcino), passarem per l'edat mitjana fins a arribar al segle XX ¡ XXI. De la mà de
dónes importants en les seves èpoques í cultures, com van ser les sacerdotesses dels
temples romans, les princeses i reines catalanes en el període medieval, i una dóna
excepcional en el món de la cultura barcelonina, com ve ser Francesca Bonnerncíson. la
fundadora de l'Institut de Cultura j Biblioteca Popular per a lo Dona.
-.Organitza: Espai Cultural de l'Obra SociclCcjo Madrid .
•:� CONCENTRACIÓ MENSUAL 'HOMENATGE A LES




Lloc: Plaça Sant Jaume.08002 BARCELONA





Tel. 93 246 53 19
Observccions:
- L'esmentada concentrocio. sempre es duu a terme el tercer dilluns de mes, ¡ en cada
ocasió la prepara una entitat diferent de les que conforma la Plataforma unitària
contra les violències de gènere.
- Organitza: Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere




Llec: Don-na, Prisma Cultural. Rbla. Catalunya. 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous a les 09:30 h / 55 e
E-mail: info@don-na.com
Web: www.don-nc.com
Tel. 932 151 373
Observccions:
- Anar a menjar calçots és una festa que a Don�na es repeteix des de fa anys.
Retrobar lo Roser de 'Ca lo Roser" i la seva família, ens posa contentes perla mútua
estimo que ens tenim i perquè els calçots i el romesco que, ells fan, no els iguala ningú.
Abans però farem una aturada a Sant Sadurní d'Anoia per revisitar unes caves que
gaudeixen d'un prestigi inigualable. Ara tenen un valor afegit que és la seva ampliació.
La visita començarà amb un audiovisual amb el 'nen Freixenet'. explicant l'historia i el
procés d'elaboració a manera de conre. El 'trenet' 'ens portarà als cellers per conèixer'
les últimes cmpliccions on combinen la tradició i la tecnologia punta. Finalment brindis
amb 'cava!!!
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural
.:. PASSEJADES 'LA DONA EN EL BARRI DE GRÀCIA. DE
REVOLUCIONÀRIA A SÍMBOL DE LA BELLESA l PROPIETÀRIA
URBANÍSTICA' , DINS 'LA RUTA DE LES DONEs QUE HAN OBERT




Lloc: Espai Cultural de I' Obra Social Caja Madrid. PI. Catalunya, 9. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: diumenge a les 10: 15 h / 1 e Places limitades.
E-mail: espaibarna@gecesa.es
Tel. 933 014 494
Observccions:
- Des de l'àmbit territorial de l'antiga vil·la de Gràcia, revisàrem el protagonisme de
diferents dones anònimes o reconegudes. que han estat bandera de la història de
l'actual barri de Gràcia. Des de el protagonisme de les dones a lo Revolta de les Quintes
de 1870, a Elisa Bremon, una petita burgesa propietària d'una emblemàtica casa
gracienca, a Ágata Trilla¡ una de les principals propietàries d'una àmplia extensió
agrícola.





Centre Municipal d'I ntormació
¡ Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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